








       
5.1. Kesimpulan 
Berdasarkan analisi data yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa harga 
pokok produksi UMKM Jawet Niang adalah sebagai berikut:  
a. Map bag polos sebesar Rp119.626 
b. Map bag tidak polos sebesar Rp 215.970,5 
c. Tas lumpoyut biasa sebesar Rp165.420 
d. Tas lumpoyut memakai tutup sebesar Rp213.351,8 
Berdasarkan hasil perhitungan menunjukan harga pokok produksi UMKM 
Jawet Niang undercosted (rendah) dan hal tersebut menyebabkan informasi yang 
dihasilkan menjadi tidak akurat untuk produk, dikarenakan dua hal yaitu: Dalam 
perhitungan harga pokok produksi UMKM Jawet Niang tidak memasukkan unsur 
biaya overhead pabrik. Hal lain juga disebabkan oleh pembebanan BTKL yang 
dilakukan oleh pihak UMKM Jawet Niang untuk setiap jenis produknya 
berdasarkan perkiraan pihak pemilik dari pengalaman masa lalu, sehingga tarif 
BTKL tidak sesuai dengan yang sebenarnya terjadi dalam proses produksi. Hal 
inilah yang menyebabkan pembebananan BTKL ke setiap produk menjadi tidak 
akurat yang akhirnya juga menyebabkan biaya produksi setiap produk menjadi 








Berdasarkan kesimpulan penelitian dapat disarankan agar pihak manajer 
UMKM Jawet Niang untuk membebankan biaya overhead pabrik menggunakan 
tarif tunggal dalam memperhitungkan HPP dan membebankan BTKL sesuai 
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